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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni käsittelee Finfoodin uutispalvelun tuottamien uutisten käyttöä muissa tiedotusvälineissä. Finfoodin uutisia tilaavat toimittajat sekä
yritysten tiedottajat nähdään portinvartijoina, jotka päättävät, mitä Finfoodin uutisista julkaistaan. Tutkimuksessa selvitetään myös niitä
kriteerejä, joiden avulla toimittajat ja tiedottajat valitsevat Finfoodin uutisjuttuja omaan käyttöönsä. Lisäksi pyrin selvittämään näiden
tilaajaryhmien mielikuvia Finfoodin uutispalvelusta.
Kyseessä on ensimmäinen Finfoodin uutisten käytöstä tehty peruskartoitus, joten tutkimusotteeni on varsin kuvaileva. Tutkimuksen
tiedonkeruumenetelmä on survey, joka toteutettiin puhelinhaastatteluin. Haastattelut teki Taloustutkimus Oy maaliskuussa 2001.
Tärkeimpiä lähteitä ovat portinvartijateorian ja uutiskriteerien osalta Mörä, Uimonen & Ikävalko sekä McQuail, jonka ajatuksia olen
hyödyntänyt myös lähteitä käsittelevässä osassa. Myös Galtungin ja Rugen klassista uutiskriteeritutkimusta on lainattu. Mielikuvien osalta
keskeisiä teoreetikkoja ovat Rope & Mether.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että valtaosa tiedottajista käyttää Finfoodin uutisia lähinnä taustatietona. Ainoastaan kolmannes heistä hyödynsi
Finfoodin uutisia oman organisaationsa julkaisuissa. Toimittajista peräti yhdeksän kymmenestä käytti Finfoodin uutisia omassa välineessään.
Toimittajat käyttivät Finfoodin uutisia lähinnä taustatietona, juttuvinkkeinä sekä aineistona, jota täydennettiin muista lähteistä. Vähemmistö
toimittajista lainasi Finfoodin tekstejä suoraan.
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